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ン ゴ状 結 石 の 患者 に 対 す る治 療 法 に つ い て述 べ,腎 孟
か らの ア プ ローチ を 第1と し,腎 切 石術,体 外 腎 切 石
術 の順 と な る と述 べ,手 術 の適 応 と して は,血 清 ク レ
ア チ ニ ンが2.5mg/dl以下,Ccr20ml/min以上 の
症 例 で あ る と した.太 田 は再 発 例 の 組織 学 的研 究 か ら
術 中 のX線 撮 影 の 励 行,ま た体 外 手 術 の有 用 性 を 強 調
した,ま た 最 近 の 話題 と し て,体 外 衝 撃 波 砕 石 術 に
つ い て,森 よ り特 別 発 言 が あ り,サ ン ゴ状 結 石 に 対 し
て も 適 応 が 拡 大 され て き て い るが,Percutaneous
nephrolithotomyとの 併 用 が望 まれ る と述 べ た.
ま と め
サ ン ゴ状 結 石 の 成 因 に お け る細 菌 感 染 の意 義 は 従来
の ご と く重 要 で あ り,今 後 はVURな ど感 染 を起 こ
しや す い病 態 の是 正 を 配 慮す る こ とが 重 要 で あ ろ う.
また治 療 手 段 と して は,Percutaneousnephrolitho-
tomy,Extracorporealshockwavelithotripsyな
ど の非 侵 襲 的 な 新技 術 が導 入 され つ つ あ る.
1984年は,前 者 に つ い ては,Dr.Korthの 来 日 と
実 技 供 覧,当 学 会 で も京 都 府 大 渡 辺教 授 司会 に よ る シ
ンポ ジ ウ ム 「超 音 波 穿 刺 術 」 が お こなわ れ,諸 診 療 施
設 に お い て大 いに 関 心 が 高 ま った.後 者 に つ い て は,
わ が 国 で も2台 が そ の運 用 を 開 始 した年 に な る.こ れ
らの普 及 に よ っ て,サ ン ゴ状 結石 の治 療 様 式 は 変 化 し
て ゆ く もの と考 え られ る,
こ の意 味 で,本 症 の成 因や 治療 法 に つ い て の 今 ま で
の知 見 を整 理 しな お し,将 来 へ の対 応 の 基 盤 作 りが な
され た こ と で意 義 深 い シ ンポ ジ ウム であ った.
本 シンポ ジウムを企 画 された友吉 会長に敬意を表す るとと
もに,発 言者 各位 に感謝 する.
(1985年2月19日受 付)
